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Aktiviti Pelajar
Pasukan  Kor Siswa Siswi Pertahanan 
Awam (Kor SISPA) Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) yang diwakili lima pegawai kadet 
Kor SISPA, iaitu Siti Sarah Omar, Widad 
Najihah Adanan, Nurbaity Ismail, Nur Atikah 
Mohamad Zulkifli dan Nurul Athirah Ishak 
muncul juara mengalahkan peserta lain 
dalam Pertandingan Perawatan Awal. 
Pertandingan diadakan bersempena 
Majlis Pentauliahan dan Perhimpunan 
Kebangsaan Kor SISPA Kali ke-4 Tahun 2013 
yang berlangsung di Universiti Tun Hussein 
Onn Malaysia (UTHM) di Batu Pahat, Johor 
pada 20 Ogos 2013 yang lalu.  
Lain-lain pertandingan yang dianjurkan 
termasuklah Pertandingan Melawan 
Kebakaran, Explore Race, Pertandingan 
Menyelamat-CD Skill dan Kawad Kaki. 
Dalam program ini seramai 15 pegawai 
kadet Kor SISPA UMP disertai pegawai 
bersekutu, pegawai pengiring dan jurulatih 
Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) Negeri 
Pahang terlibat dalam majlis ini.
Dengan bertemakan `Mahasiswa 
Penggerak Kesukarelawanan Negara’ 
program dihadiri lebih 2000 orang pegawai 
kadet Kor SISPA dari seluruh institusi 
pengajian tinggi seluruh negara. 
Dalam majlis yang sama turut 
berlangsung upacara pentauliahan pegawai 
bersekutu dan pegawai kadet Kor SISPA yang 
menamatkan latihan.
Menurut Kapten Bersekutu (PA), Mohd 
Akram Abdul Razak yang juga merupakan 
Ketua Kontingen UMP berkata, berkat 
kesungguhan yang ditunjukkan oleh mereka 
berjaya membawa kejayaan yang cemerlang 
kepada Kor SISPA UMP khususnya dan 
sekaligus menaikkan lagi nama UMP di 
peringkat kebangsaan. 
“Ianya juga merupakan satu 
pengiktirafan kepada Kor SISPA UMP yang 
telah memberi persembahan kemahiran yang 
terbaik semasa pertandingan berlangsung,” 
katanya.
Tambah beliau, pihaknya menghargai 
sokongan padu daripada pihak JPAM negeri 
terutamanya  daripada pihak Pengarah JPAM 
Negeri yang turut menyediakan jurulatih 
pakar dari seluruh cabang JPAM negeri untuk 
membantu Kor SISPA universiti ini dalam 
melengkapkan diri anggota.
Majlis turut dihadiri Timbalan Komandan 
Kor SISPA UMP, Lt. Kolonel Prof Madya Ir 
Adnan Zulkifle dan pegawai pengiring, Lt. 
Muda Zaki Ahmad.
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